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Decreto 1.044/1961, de 22 de junio, por el que se conce
,
de 1a Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
'eHermenegildo al General de Brigada de Infantería de
1/Marina D. José de Aguilera y Pardo de Donlebún.— -
1'.A.gina 1.234.
MINISTERIO DE MARINA
Decreto 1.046/1961, de 22 de junio, por el que se decla
ra de urgencia la ocupación de una parcela de terre
no necesaria para instalación de las defensas portua
rias de El Ferrol del Caudillo.—Página 1.234.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Banderas de Combate.—Su sustitución por Bandcrincs.
o. M. 2.059/61 por la que se dispone que en lo sucesivo
las tradicionales Banderas de Combate serán sustitui
das por un símbolo de un tamaño reducido y único





O. M. 2.060/61 por la que se dispone efectúe el segundo
período de prácticas para el ascenso en la Cuarta Sec
ción de la Dirección de Material el Teniente de la
Escala de Com,plemento del Cuerpo de Intendencia
D. Gerardo Molina Canivell.—Página 1.235.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
-1,seensos.
O. M. 2.061/61 por la que se promueve a la categoría de
Operario de primera • ( Electricista) al de segunda de
oficio Montador Electricista Jesús Bueno Díaz.—Pá
gina 1.235.
Destinos.
O. M. 2.062/61 por la que se dispone pase destinado al
Estado Mayor de la Armada ( Cuarta Sección) el Auxi
liar Administrativo de segunda D. Juan de Dios Mas
López.—Página 1.235. •
Q. M. 2.063/61 por la que se dispone embarque en el
buque-hidrógrafo «-Tofiño» el Obrero de segunda (Con
(luctor) Adrián Pérez Sigiienza.—Página 1.235.
Confirmación de destino.
O. M. 2.064/61 por la que se confirma en el destino del
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del De
partamento Marítimo de Cartagena al Operario de se
gunda ( Delineante) Juan Bautista González Aragón.—
Página 1.236.
Examen-concurso.
O. M. 2.065/61 por la que queda admitido a examen para
cubrir una plaza de Opqerario de primera (Lampista)
en la Capitanía General del Departamento Marítimo
de Cartagena el Operario de segunda (Lampista) Fer
nando Paredes Sarabia.—Página 1.236.
O. M. 2.066/61 por la que quedan admitidos a examen para
cubrir plazas de Operario de primera en el Centro de
Instrucción y Adiestramiento de la Flota ( De.partamen
to Marítimo de Cartagena) los Operarios de segunda
que se expresan.--Página 1.236.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.'
O. M. 2.067/61 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, del personal que se expresa. Páginas
1.236 y 1.237.
O. M. 2.068/61 por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, del versonal que se relaciona.—Pági
nas 1.237 v 1.238.
EXU111C11-0011C1U-S0 Pal;(7 contratar 11110 plaza de Conserje-Sa
cristán on la Parroquia Castrense .de Santo Domingo del
Departamento Marítimo de CartayClla.
o. M. 2.069/61 por la qué queda admitido a examen para
cubrir dicha plaza el personal que se expresa.—Pági
na 1.238.
Mayordomos.
O. M. 2.070/61 por la que se nombra Mayordomo de
segunda clase para prestar sus servicios a ,bordo de la
corbeta «Princesa» a Manuel Soto Martínez.—Pági
na 1.238.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 21 de junio de 1961 por la que se convoca el
concurso número 35 de vacantes puestas a disposición
de la Junta Calificadora.—Páginas 1.238 y 1.239.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. — Orden de 17 de junio
de 1961 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Página 1.240.
EDICTOS
o
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DECRETOS
Ministerio 'del Ejército
En consideración a lc■ solicitado por el General de Brigada de Infantería de Marina D...josé de Aguilera y Pardo de Donlebún, de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y MilitarOrden de San Hermenegildo,
Vengo en .concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día i23. de marzoriel corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones. reglamentarias.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en .Madrid a veintidós de junio de mil novecientossesenta y uno.




(Del B. O. del Estado núm. 158, pág. 10.010.)
•
Ministerio de Marina
Para las instalaciories de defensas portuarias de El Ferrol del Caudillo se hace necesario disponerdé una zona de terrenos 'en el promontorio de Ça.bo Priorifio• Chico; emplazados en '1a zdna militar
costas y fronteras. ,
, Los.. propietarios de las parcelas- afectadas, .excepto uno,. han prestado su . conforinidad a la venta,
por lo que procede cine. por el Ministerio de Marina se inicie la .adquisición de la parcela en cuestión,propiedad de D. RiCardo Cervigón Guerra y hermanos. ,
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y preyia deliberación -del ;Consejo dé Ministros
en su reunión del día nueve de junio de mil novecientos sesenta y uno,
DISPONGO:
. Artículo único.—A los efectos de lo dispuesto en el artículo ciento de la Ley de dieciséis de dicieM
bre de mil novecientos cincuenta y cuatro, sobre procedimiento de expropiación forzosa, se' declara de
urgencia la ocupación de una,parcela- de terreno de ciento dos mil ciento setenta metros cuadrados de
extensión, necesaria para, instalación de las defensas portuarias de El Ferrol, del Caudillo, que se hallaenclavada -en la zona militar de costas y fronteras y definida, en plano adjunto al expediente 'incoado
al efecto, propiedad de .don Ricardo Cervigón Guerra y hermanos, cuyos límites son los siguientes : Al
Norte, Ricardo Cervigón y hermanos ; al Este, José Serantes Serantes y otros ; al Sur, Océano At
lántico ; al Oeste, terrenos del faro de Cabo -PriOriño.
Así lo dispongo por el 'presente Decreto, dado en .Madricl a veintidós de junio de mil novecientos
sesenta y uno.
F.RANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
:E ID TFII
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Mí/u/cros dc Combatc.—Su sustitución por Brinde
n:nes.
Orden Ministerial núm. 2.059/61.—Es tradicio
nal • que por las Diputaciones, Municipios u otros
Organismos ligados a los buques Oe la Armada por
razón del nombre que ostentan se acuerde 'y solicite
donar. a un buque la Bandera Nacional que ha ve
nido denominándose 'Bandera de Combate, en re
cuerdo de las que se.izaban en tales Momentos, ofre
cimientos que vienen aceptándose y agradeciéndose
corno conveniente nexo de unión entre el pueblo con
tribuyente y los buques de la Armada, dando lugar
a un acto sencillo, pero solemne, al que se da el
mayor realce posible, y en el que se entrega una
Bandera Nacional 'del tamaño reglamentario y pro
porcional al to'nelaje del buque; delicadamente con
feccionada en géneros de la mejor calidqd, y que
tras dicho acto pasa a ser estibadI a bordo en vi
trina de las Cámaras del Mando.«
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Los nuevos tipos de buques de guerra y las mo
dernas *normas de. construcción exigen una dismin-u
ción en el espacio dedicado a -alojamiento, surgiendo
el problema de estiba a bordo de tales Banderas en
sus dimensiones actuales, lo que, unido a los exagera
dos importes de los géneros y bordados que exige
su confección, aconsejan reducir sus tamaños, por
lo cual y para mantener el nexo de unión entre el
.pueblo y la Armada, así como bajo la conveniencia
de mavtener la tradición de las antiguas Banderas
de Combate, a propuesta del Estado Mayor de la
Armada, vengo en _disponer :
En lo s'ucesivo, las tradicionales Banderas de Com
bate, que vienen siendo de las dimensiones ajusta
das al tonelaje del buque, serán sustituidas por un
símbolo de un tamaño reducido y único para toda
clase de buques de guerra, sin tener en cuenta su
tonelaje, símbolo que quedará constituido ,por un
Banderín con los. colores 'nacionales, en tafetán de
seda, cuadrado, de 56 centímetros de lado y sin
vaina. El Escudo Nacional irá en el centro de •la
banda amarilla, bordado por las dos caras con una
altura de 18 centímetros, y el resto de, las dimensio
nes. en proporción con el modelo oficial (Lámina I
del Reglamento de Insignias, Banderas y Distnt.i
vos ), aprobado por Decreto de la Presidencia de
11 de octubre de 1945 (D. O. núm. 237).
El Banderín, aparte del Escudo, no lleviará ins
cripción alguna, ni será dotado de ínoharra, asta ni
regatón, y no podrá utilizarse para desfiles ni for
maciones. Será estibado en la Cámara del Coman
dante del buque e una vitrina cuadrada de chapa
fina de cobre y niquelada de las dimensiones que se
indidin en el croquis adjunto., cori.puerta dotada de
cristal translúcido y las correspondientes bisagras y
cerradura. •
Esta vitrina será facilitada al.buque por cuenta
de la Armada cuando le vaya a ser donado el Ban
derín; símbolo de la tradicional Bandera de Com
bate. •
En la parte baja central del marco exterior de la
vitrina podrá -colocarse la placa conmemorativa que
sea donada, por el Organismo que entregue el Ban
derín,, placa que. será de cualquier clase de metal,
con libre inscripción, grabada por .el referido Or
ganismo, y de dimensiones de 120 X 60 milímetros.
•
Madrid, 30 de junio de 1961.
ABARZUZA
(El \Banderín a que se refiere esta Orden se publicará





Orden Ministerial núm. 2.060/61. Como reso
lución a expediente incoado en virtud de instancia
elevada por el Teniente de la Escala de Complementq
del Cuerpo de Intendencia D. Gerardo Molina Ca
nivell, se dispone que este Oficial efectúe en la Cuar
ta Sección de la Dirección de Material el segundo
período de prácticas para el ascenso, establecido en
el artículo 31 del vigente Reglamento para la forma
ción de las Escalas de -Complemento de la Armada,
rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de no
viembre.de 1946 (D. O. núm. 267) y 28 de febrero
de 1950 (D. O. núm. 54), en el tiempo comprendi
do entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del
corriente ario.






Maestranza de la Armada.
Ascensos.•
Orden Ministerial núm. 2.061/61'. Como reso
luc1(i?1 del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 321, de fecha 26 de enero de
1961 (D. 0. núm. 27), 'se promueve a la categoría
de Operario de primera (Electricista) al de segun
da, de oficio Montador Electricista, jesús Bueno
Díaz, con la antigüedad de 13 de junio de 1961 y
efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, confirmándosele en su \ actual destiño del
Parque de Automovilismo número 1 (Madrid).
Madrid, 30 de junio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.0621/61. Como resul
tado de expediente incoado al efecto, se dispone que
. el Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada D. Juan de Dios Mas López
cese en su actual destino del Departamento Marítimo
de El Ferro' del Caudillo y pase destinado al Estado
Mayor de la Armada- (Cuarta Secciy ).
Este destino se -confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de junio de 1961.
ABARZLIZ k
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
•
Orden Ministerial núm. 2.063/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se dispone que el Obrero de segunda de
la Maestranza de la Armada (Conductor) Adrián
Pérez Sigüenza cese en su actual destino y embar
que en el buque hidrógrafo Tofiño.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 Cle' junio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitáji General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
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Confirmacin de destino.
Orden Ministerial núm. 2.064/61. A Propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, se confirma en el déstino del Servi
cio de Torpedos y Defensas Submarinas de dicho
Departamento al Operario de segunda. de la Maes
tranza de la Armada (Delineante) Juan BautistaGonzález Aragón.
Madrid, 30 de junio de 1961.
ABARZUZ,A
Excmos. Sres. Capitán General del Departament,)Marítirilo de Cartagena, Almirante Jefe -del Servi
cio de Personal e Intendente General de este IN linisterio;
Exanten-concu:rso.
Orden Ministerial núm. 2.06/61.—Cbmo con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.415, defecha 29 de abril de 1961 (D. O. núm. 103), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir una •
plaza de Operario de primera (Lampista)) en la Ca
pitanía. General del Departamento Marítimo de Car
tagena, y d. conformidad con lo informado por el
.Servicio de Personal de este Ministerio„ se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el Operario de
segunda (Lampista). Fernando Paredes Sarabia., des
tinado en la Capitanía General del citado Departa
mento, el cual deberá ser reconocido facultativamen1.?
antes del examen.
2.0 El examen tendrá lugar en Cartagena en la
fecha que determine la Superior Autoridad del De
partamento. _
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento 1VIarítiino de
Cartágena, relativa al Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso, el cual quedará constituido
de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Antonio To
rres Menéndez.
Vocal.—Comandante de- Infantería de Marina don
César Ratón Miguel.
Vocal.—Secretario.—Capataz primero (Calderero)
de la Maestranza D. José Martínez Jiménez.
4•0 Lo dispuesto en el artículo. 4.° dl Dec'reto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm..164) surtirá eiec
to en la fecha del examen.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado y será remitida al
Servicio de Personal de este Ministerio, por el con
_ ducto reglamentario.
Madrid, 30 de junio de 1961.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.066/61.—Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.391, de
fecha 29 de abril de 1961 (D. O. núm. 101), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir va
rias plazas de Operarios de primera de la Maestranza
de la Armada en, el Centro de Instrucción y Adies
tramiento de la Flota (Depqrtamento Marítimo de
Cartagena ), y de conformidad con lo informado poi--
el Servicio de Personal de este Ministerio, s'2 dis
pone:
1.k) Queda admitido a examen el 1)ersonal'si
0-11iente :
Para la plaza de Operario de primera (Albañil).
Operario de segunda (Albañil ) Fernando Sánchez
Alvaro, destinado en el Ramo de. Ingenieros del Ar
senal del DeiSartamento Marítimo de Cartagena.
Para la de Operario de primera (Fontanero).
Operarios de segunda (Calderero) Carmelo Martí
nez Pons y de oficio Pintor Norberto Martínez Ló
pez, destinados en • la Escuela de 'Submarinos.
Para la de Operario de primera (Multicopista ).
Operario de
\
segunda (Carpintero ), López'
García, con destino en la' Escuela' de . Submarino..
Para la de Operario de primera (Deliriéaide).
Operario de segunda (Delineante)) ebastián Her
nández Marín, destinado en el Ramo de Artillería
del Arsenal de Cartagena.
Operario de segunda (Electricista) José Vez. Sé
llés; con destino en, el Servicio de Torpedos y De
fensas Submarinas del Departamento' de . Cartagena.
1
2» Dicho personal deberá ser reconocido fácul
tativamente antes del examen'.
3•°, El examen tendrá •lugar en ,Cartagena en la
fecha que determine la Superior Autoridad •del
partamento.
4•0 Se aprueba la .propuesta formulada por
Superior Autoricla.d del Departamento Marítimo -
lativa al Tribunal que ha de juzgar este. examen-con
curso, el cual quedará constituido de la siguiente
forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Isidoro Gow
zález-Adalid Rodríguez.
.Vocal.—Capitán de Corbeta D. José Molla Maestre.
Vocales.—Secretarios.—Maestro primero (iVlaqui
naria) de la Maestranza D. Francisco Caries Palau
y Maestro segundo (Delineante) D Cayetano Mar
tínez Méndez.
5.0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto de
7 de julio de 1944 (D. O. 164) surtirá efectos en
la fecha del examen.
.
-
6.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado y 'serán
remitidas al Servicio de Personal de este Minis
ierlo por el conducto reglamentario.






Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial *núm. 2.067/61.—A propues
ta del :Servicio de Normalización 1\1 ilitar de •Marina,
v en virtud de expediente incoado al efecto, se (lis
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4. P1 e la contratación, con carácter fijo, del Mayor de
primera del Cuerpo 'de Escribientes D. Rafael Mo
.1en°. Molina y el Ayudante Auxiliar de .Infantería
de Marina D. Francisco López Mora, ambos -"reti
rados", -para prestar .sus servicios -con la categoría
profesional de Oficial. primero Administrativo en el
referido Servicio de Normalización .Militar 'de Ma
rina' • -
Los interesados .percibirán el sueldo base mensnal
de mil 'setecientas Setenta y cinco pesetas (1775,00),
de .acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y tallasde salarios de dicha Reglamentación, aprobadas lior
Orden Ministerial de 26 de- octubre de, 1956 (13ole.-'
tín.. Oficial dtl:Estado núm. 310), y .Reglamentación
de • Trabajo del personal civil. no funcionario depen
dientes de- los Establecimientos Militares, 'de 20- d
.
febrero de 1958 (D.. 0. núm..58). •
También deberán percibir él 12 por 100 de incre
mento a dicho 'sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del perso.nál. civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
•derado .con salario base, y, por, tanto, no. incremen
tará el fondo del Plus •Familiar ni cotizará por Se
guros - Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
,las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también 'a los interesados trienios
del 5 por 100 (lel sueldo que'9.erciban en el momento
de cumplirlos, .con arreglo a lo dispuesto •en elnr
,tículo 29 de la Tepetida. -Reglarnentación del perso
nal civil no ..ftmcionario.; Plus de, Cargas Familiares
y Subsidio- Familiar, si procede ; pagas 'extraordina-:
,rias, con arreglo a lo que determina el artículo 31.
de la misma 'Reglamentación, y demás emolumentos
borales. de •carácter general ; .el período de prueba
será de un mes y la. jornada de trabajo legal Qrdi
flaria será' de Ocho horas oliaria.S. de conformidad con
estableCido en ' la Citada Reglamentación Laboral
de las Industrias .Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones. 'sobre
Seguros Sociales .•y se ingresará «á los • interesado-s«.•en
Mutualidad:Siderometalúrgica.,según la Orden vi
gente' de 29 de julio dé 1954. .desde la fecha, de co
mienzo en la prestación de serVici6s.
Esta disposici('m surtirá efectos ..`adminigtrativos
á partir de la- fecha de iniciación ce prestación
servicios en la categoría y carácter con que se yeti
fica • la -contratación...
Por el jefe del Establecimiento donde los intere
sados ha de prestar sus servicios le será erítregada
la credencial respeetiva, .con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.° del apartado,A) •de la Orden .Minis
terial número 1.501/59, de 20- de mayo de 1959
.(D. O. núm. 114).




Orden Ministerial núm. 2.068/161. Como resul
tado de examen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 1.001/61; de 27 de marzo de 1961
(1). O. núm. 74), se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, del personal que a continuación se rela
(*ma, para prestar sus servicios' en la Imprenta del
Instituto y Observatorio de Marina de San Fernan
do (Cádiz).
La categoría profesional de los contratados y la
remuneración mensual que les corresponda son las
'que' se expresan, todo de acuerdo con la Reglamen- -
tación Nacional del Trabajo en las Industrias. Si
deroMetalúrgicas y tablas de salarios de dicha Re
glamentación, aprobadas por Orden Ministerial de
"
26 -de octubre de 1956 (B. O. del Estado núm. • 310),
modificadas por Ordenes 1\f1inisteria1es de 15 de
febrero y 15 de septiembre de 1958 (B.. O. del Es
tado núms. 43 y 224, respectivamente), y Reglamen-
•
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro:
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero" 58).
•
Oficiales de primera Impresores (Cajistas).
Antonio Zuazo Ragel.
Juan Arteaga Páez.
' LOS interesados percibirán el sueldo base mensual
(le mil seiscientais veintisiete pesetas con cincuenta
céntimos (1.627,50).
También. deberán percibir el 12 por 100 de inCre -
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo .28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada. no siendo conside
rado como lalario base. y, por tanto, no incrementa
rá el fondo., del Plus Familiar ni cotizará por segu
ros sociales ni Montepío, ni servirá de base para las
pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde también a los interesados el percibo
de trienios del 5 por 100 del sueldo que perciban enel\ momento de cumplirlos, con arreglo a lo dispues
to en el 'artículo 29 de la repetida Reglamentación
del personal civil no funcionario; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar. si procede ; pagas ex
traordinarias, con arreglo a lo que determina el ar
tíctilo 31 de la misma Reglamentación, y demás emo
lumentos laborales de carácter. general ; el período
de prueba será de un mes y la jornada de trabajo
legal órdinaria será ele ocho .horas diarias, de con
formidad con lo .establecido por la citada Reglamen
tación Laboral de' las Industrias Siderometalúrgicas.
,
Se dará cumplimiento' a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a los interesados en
la Mutualidad Siderometalúrgica,, según la Orden
'vigente de 29 de julio de- 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servidos.
Esta disposición. surtirá efectos administrativos a
partir 'de la fecha de iniciación de prestación de ser:-
yicios, en la categoría y carácter con que sé verifica
la contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde 1)s intere
sados han de prestar sus servicios les será entrep.r,ada
la credencial respectiva, con arreglo a lo dispueSto
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en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial número 1.501/59,. de 20 de mayo de 1959(D. O. núm. 114).




Examen-concurso para contratar una plaza de Con
serje=._Sacristán en la Parroquia Castrense de Santo
Domingo del Departamento Alarítinio de Cartagena.
Orden Ministerial núm. 2.069/61.—Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.473/61,de 6 de mayo del ario en curso (D. O. núm. 106),
que convoca examen-concurso entre personal civil
para cubrir una plaza de Conserje-Sacristán, con
tratado. en .la Parroquia Castrense de Santo Do
mingo, se dispone:
Primero.—Ouedan admitidos a préstar examen le,
concursantes que seguidamente se relacionan :
Don Isidor-o González García —Paisano.
Don Teodoro Herranz Martínez.—Paisano.
Don Natalio Ruiz Lara.--Paisano.
Don Diego Ruiz Olivares.—Paisano.
Antonio Regalado Guareño.—Soldado de segunda.
Don Valentín Muñoz Maillo.—Paisano.
\
Segundo.—E1 Tribunal que ha de juzgar este exa
men-concurso estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Teniente Vicario de primera D. José
Torres Montañés.
Vocal.—Capellán Mayor D. Federico Miguel So
rribas.
Vocal-Secretario. Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza de la Armada D. Juan
Pérbz Tudela.
Tercero.—Los concursantes relacionados serán so
metidos a reconocimiento médico el -día 10 del pró
ximo mes de julio.
Cuarto.--Los exámenes darán comienzo el día
13' del expresado mes de julio. .
Quinto»—La clasificación debe. ser fijada por pun
tos, de 4,6, como mínimo. a 10, para poder efectuar
el nombramiento de aquel a quien corresponda ocu
par la plaza.
Sexto.—La admisión del Soldado de segunda An
tonio Regalado Mariño es a reserva de que, en el
caso de que resultara aprobado, y antes de ocupar
plaza, -deberá estar licenciado.






Orden Ministerial núm. 2.070/61. Se, nombra
Mayordomo d segunda clase para prestar sus servicios a bordo de la corbeta Pri-ncesa a Manuel Soto
I.artínez.
Está Orde'n surtirá efectos admin.istrativos a partir del día 18 de marzo del pres'ente ario, de acuerdo
con la cláusula 4.a del contrato' que tiene suscrito
con la Marina.
Madrid, 30 de junio de 1961.
1-42.xemo. s.• Sres, ...
Sres.
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
. Presidencia del Gobierno
Clase tercera. (Destinos d Estado, Provincia
y Municipio.)
Ayuntamientos.-
Sardanyola (Barcelolna).—Una de Agente die la
Policía Municipal, dotada con 12.000 pesetas de
ileldo anual y *dos pagas. ex,traordinarias.
Merindad de Valdeporres (Burgos).—Una de
dotada,con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas- extraordinarias.
Monzón (Huesca).—Una de Cabo Subjefe (lela
Policía Municipal, dotada con 12.500 pesetas de
sueldo anual y dos pagas .extraordinarias.
Monzón (Huesca).—Seis de Policía municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Murillo de Río Leza '(Logroño).—Una de Or
denanza municipal, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias. (Ten
drá también el cometido de Alguacil.)
Monfórte de Lemos (Lugo).---Cincó de Policía.'
municipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraórdinarias.' (Deberá acre
ditarse talla mínima de 1,650 metros.)
Monforté de Le-n-ios (Lugb).—Una de Alguacil,
dotada con 10.400 -pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Peaflor (Sevilla).—Tres de Guardia munici
pal, dotadas. con 8,000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Peñaflor (Sevilla). Una dé Alguacil: dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
•.
Flix (Tarragona). Una de Guardia urbano,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos4,
pagas extraordinarias.
'
Flix (Tarragona).---Dos de Vigilante nocturno,
dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Castielfabib (Valencia).—Una de Alguacil do
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Lada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
jacarilla (Alicante).-Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Benidorm (Alicante).-Ocho de Guardia muni
cipal, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Pilas (Sevilla). - Una de Agente de arbitrios,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordirlarias.
Santiago de Compostela (La Coruña). -- Una
de Vigilante de la Policía Sanitaria de Abastos
(arbitrios municipales), dotada-con 10.400 pese
tas de sueldo Anual y dos pagas extraordinarias.
Cáceres.-Una 'de Irivestigador de arbitrios, do- .
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
•
Carnk,po de Criptana (Ciudad Real). - Una de
Conserje del cementerio, dotada con 10.400.-pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Vitoria. --- Una .de Agente recaudadlor, dotada
con 12.000 pesetas de sueldo anual, dos p-agas
extraordinarias y 1.200 pesetas por quebranto de
moneda.
Manzanilla (Huelva).---Una de Agente de ar
bitrios Guardia municipal, dotada con 8.000 pese
tas de sueldo anual y dos- pagas extraordinarias.
Caldas de Montbuy (Barcelona).-Una de Al
guacil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo. anual
) dos-pagas extraordinarias..
Poliria •de -fúcar .(Valencia)Cuatro de Guar
dia municipal, 'dotadas con 8.400 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias..
Mataró (Barcelona)._Cuatro d'e Guardia mu
nicipal, dotadas con 10.400 pesefas de suelc_lo eanual
y dos -pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse
talla mínima de 1,700 metros.)
Torrelaguna. -- Una de Alguacil,_ dotada con
8.000 pesetas de Sueldo anual y dos pagas .extra
ordinarias.
,
Torremegía (Badajoz).-Una dé Alguacil voz
p-íhlic.a., dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.'
Carcaboso (Cáceres).-Una de Guardia Muni
cipal, dotada" con 8.000 peseta,s de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. •
•
San Lorenzo del Escorial .(Madrid).-Una de
Portero del Hospital, dotada con, 8.000 .pesetas
de
•
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y
1.500 peseta's anuales por plus de carestía de vida.
Capdepera (Baleares).-Una de Celador muni
cipal, dotada con g.00O pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 25 por 100 de in
detnnizac,ión por ,residencia.
Bot (Tarragona).-Una de Alguacil voz públi
ca, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Lujua (Vizcaya).-Una de Policía municipal
alguacil-recaudador de arbitrios, dotada con 8.000
pesetas de sueldo anual, dos pagas extraordináz
rias,- 2.120 pesetas anuales por gratificaciones fi
,
jas, 3.000 pesetas anuales por servicios extraordi
narios y 1.060 pesetas anuales por plus de cares
_tía,. de vida.
Zaragoza:-Seis de Guardia municipal, dotadas
Con 12.500 pesetas de sueldo anual, dos pagas ex
traordinarias, 1,50 pesetas diarias para conserva
ción y entretenimiento de uniforme. (Deb'erá acre
ditarse talla mínima 1,60 metros.)
Zaragoza.-Seis de Celadores de Policía Salii
taria die Abastos, dotadas con 12.500 pesetas de
sueldo, anual y dos pagas extraordinarias.
El Viso' (Córdoba).--Una de Alguacil voz pú
blica, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anhal ydos pal-as extraordinarias. '‘
Bimenes (Oviedo). - Una de Alguacil, dotada
con.8.000 pesetas de sueldo anuál y dos pagas ex
traordinarias. - •
Petrel (Alicante).--Dos -de Guardia municipal
dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Orense.-Once de Agentes,.de la Policía Muni
cipal, dotadas con 10.400 pesetas .de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. (Deberá acreditars1
talla mínima de 1.670 metrós.)
Pedrezuela (Madrid).---Una de Alguacil muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas exfraoHinarias.
Bicorp (Valencia).-Una de Vigila5ite nkoctur
no, dotada-con 8.000 pesetas de sueldo' anual, dos
pagas extraordinarias y 1.320 peseYas de plus_ de
carestía de vida._
Valle de la Serena (Badajoz).-Una de Guar
dia municipal, •dotada con &000 pesetas de sueldo
,anual y dos pagas extraordinarias. oh
Miranda de Ebro' (Bárgos).-Una -de Guardia
de. la Policía Municipal, dotada, con 10.400 pese
tas dé sueldo anual, dos pagas extraordinarias
otras dos de carácter voluntario y 3.600 pesetas
anuales de plus de carestía .de vida.
Almusafes (Valencia).-Una de Vigilante noc
turno, dotada 'con 8.000 pesetais de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
,Berja (Almería).-Una de Ordenanza, dotada
con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.. .
Manises (Valencia').-Una de Guardia de la Po
licía Municipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
do anual y dos pagas extraorClinarias.
Llanes (Oviedo).-Dos de Guardia municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual yk dos
pagas extraordinarias.
Zalamea de la Slerena (Badajoz).-Una de Po
licía municipal, dotada con 10.400 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Alcántara (Cáceres).--Una de Guardia munici
pal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. 4 . •
Carcaboso (Cáceres).-Una de Guardia munici
pal,dotada con 8.000 peselas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
• • (Continuará.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPRF..NIO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de Scol Hermenegildo..---Su Excelencia c'
Jefe del Estado y Generalísimo 'de los Ejércitos, lt
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenégildd, se ha servid,.
conceder las condecoraciones pensionadas que se i!:-
dican al personal .de la, Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACA S. PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ,ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 '(D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FE
CHA DEL COBRO DE ESTA ,NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. José Garnica Pombo,
con antigüedad de 15 de marzo de 1961, a partir de
1 de abril de 1961. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
:RUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS ANUA
LES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE DI
CIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Teniente de • Navío, activo; D. Fiancisco Hernán
dez Cañiza.res, con antigüedad de 15 de noviembre
de 1958, a partir de 1 de diciembre de 1958. Cursó
la documentación la Dirección General de Plazas
y Provincias Africanas. La antigüedad que se le
asigna es la que le corresponde corno comprendido en
• el artículo 29 'del vigente Reglamento de la Orden.
Alférez de Navío,.activo, D. Antonio García Martí
nez, con antigüedad de 1 de mayo de 1961, a partir
de 1 de mayo de 1961. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo: D. Manuel Urbano Ca
rraCedo Vázquez, con antigüedad de 1 de mayo de
1961. a partir de 1 de mayo de 1961. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Infantería- de Marina'.
Capitán, reserva, D. Cándido Esteban Gutiérrez,
con antigüedad de 30 de diciembre de 1959, a partir
de 1 de enero de 1960. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad qiie se le asigna
es la de la fecha de la solicitud, corno comprendido en.
el artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Cuerpo Jurídico.
Teniente Coronel Auditor, activo, fi. José Manuel
Gutiérrez de la Cámara, con antigüedad de 4 de mayo
de 1961, a »partir de 1 de junio de 1961. Cursó la
documentación el, Ministerio de -Marina.
Cuerpo Patentado de Ofici-nas y Archivos.
Oficial segundo (Teniente), activo, D. Luis' Es
pósito Rubio, con antigüedad de 1 de mayo ¿le 1961,
a partir de 1 de mayo de 1961. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Mayor de primera ( Teniente), activo, ID.. Salva
dor Guerrero Galindo, con antigüedad de 9 'de fe
brero (re 1961, a partir de 1 de marzo de 1961. Curs,")
la documentación el Ministerio de Marina.
11I1d1id, 17 de junio de 1961.
BARRO(..)
(Del D. 0. del Ejército núm. 149, pág. 43.)
EDICTOS
, (250)
-.Don Rosendo Yanes Arocha,. Comandante de i Infantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 36 de 1P61, i'nstruído por extravío de la
Libreta -de InScrii1Ción Marítima de Germán' Her
nández 'González,
Hago sat)er : que por ,decretd auditoriado de la
Autoridad' judicial de la Base Naval de Canarias
ha sido declarado nulo y sin valor dicho -documento:
incurriendo en responsabilidad el' que lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma-,
rma.
Las • Palmas de Gran Canaria,, 23 de junio de
1951.—El Comadante, juez instructor, Rosendo Ya
nes Arocha.
(251)
Don Rosendo Yanes Arocha, Comandante de Infan
- iería de Marina, juez instructor del expediente
número 33 de 1961, instruido por extravío del
Título. de Patrón de' Tráfico Interior de Puerto
de José Gabino Barrera González,
Hago saber : que por decreto auditoriadd de la Au
toridad jtidicial de la Base Naval de Canarias ha
sido declarado nulo ,y sin valor dicho documenth ;
incurriendo en responsabilidad. el que lo posea y no
haga entrega del. mismo a las Autoridades de Marina,
Las Palmas de Gran Canaria, 23 *dejunio..1961.—ElComadante, juez instructor, Rosendo Ya
nes Arocha.
(252)
Don Rosendo Yanes Arocha, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 83 de 1960, instruido por extravío. de la
Libreta de Inscripción Marítima de José Araúju
Lozano.,
Hago saber : que por decreto auditoriado de la Au
toridad judicial .de la Base Naval dé Canarias ha
sido declarado nulo y sin valor dichó documento;
incurriendo en responsabilidad, el que lo posea y no
haga entrega del mismo a las. Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria,' 23 de junio de
1961.—El Comadante, juez instruCtor, Rosendo Fa
,nes Arocha. -
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
